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Abstrak 
Analisi Brand Awareness (Kesadaran Merek) Perusahaan Jasa Asuransi 
Jiwa Bringinlife di Kota Surakarta 
Oleh: 
Bagus Panji Dharmawan 
F3213008 
Perkembangan dunia bisnis dan pemasaran yang semakin ketat, 
menjadikan sebuah merek dari perusahaan menjadi pembeda. Merek menjadi 
elemen penting perusahaan untuk dapat dikenal konsumen. Konsumen akan 
cenderung memilih merek yang sudah dikenal dengan baik daripada merek yang 
masih jarang diketahui masyarakat. Oleh sebab itu perusahaan harus dapat 
menanamkan merek perusahaannya ke dalam ingatan konsumen.  
Analisis brand awareness perusahaan jasa Asuransi Jiwa Bringinlife 
bertujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat akan merek Asuransi 
Bringinlife. Brand awareness dibagi menjadi empat kategori yaitu, Top of Mind, 
Brand Recall, Recognition Brand, dan Unaware Brand. 
Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu memberikan 
gambaran secara deskriptif mengenai objek yang diteliti. Sampel yang digunakan 
berjumlah 100 responden yang dibagi menjadi 20 responden dengan 
menggunakan convenience sampling di setiap lima kecamatan di Kota Surakarta 
yaitu, Pasar Kliwon, Jebres, Laweyan, Serengan, dan Banjarsari. 
Hasil penelitian ini menempatkan Asuransi Jiwa Bringinlife menempati 
kategori Brand Recall dalam analisis Brand Awareness ini dengan perolehan 28 
responden (28%). Sedangkan kategori Top of Mind ditempati Asuransi Prudential 
dengan 34 responden (34%). Responden menempatkan Asuransi Jiwa Bringinlife 
sebagai merek kedua yang diingat setelah menyebutkan merek paling diingat (Top 
of Mind). 
Peneliti memberikan saran untuk Asuransi Jiwa Bringinlife untuk 
meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti iklan di media elektronik 
atau media cetak.  
 
Kata kunci: Brand Awareness, Top of Mind, Brand Recall, Recognition 
Brand,Unaware Brand 
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Abstract 
Analysis of Brand Awareness (Kesadaran Merek) of Bringinlife Life Insurance 
in Surakarta 
by: 
Bagus Panji Dharmawan 
F3213008 
The strict increases of the development of business and marketing make a 
brand of a company becomes a differentiator. The brand becomes an important 
element of companies to be known to the customer. Customers will tend to choose the 
well-known brand than the rarely known brand. Therefore, the company should place 
its brand into customer’s mind. 
Brand awareness analysis of Bringinlife Life Insurance aims to determine 
public awareness of the brand of Bringinlife Insurance. Brand awareness is divided 
into four categories, namely, Top of Mind, Brand Recall, Brand Recognition and 
Brand unaware. 
The method in this research is descriptive analysis is to provide a descriptive 
overview of the object under study. 100 respondents is divided into 20 respondents 
using convenience sampling in each of the five districts in the city of Surakarta, 
namely, PasarKliwon, Jebres, Laweyan, Serengan, and Banjarsari. 
The result of this research puts Bringinlife Life Insurance in Brand Recall 
category of this Brand Awareness analysis with 28 respondent (28%). Meanwhile 
Prudential Insurance becomes Top of Mind category with 34 respondent (34%). The 
respondent puts Bringinlife Life Insurance as the second brand in mind after 
mentioning the brand most remembered (Top of Mind). 
The researcher gives an advice to Bringinlife Life Insurance to enhance the 
promotion through various media such as advertisement in the electronic media or 
print media. 
 
Keywords: Brand Awareness, Top of Mind, Brand Recall, Recognition Brand, 
Unaware Brand 
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 vii 
MOTTO 
Fight for what you love, and love for what you do 
(unknown) 
Berlomba-lombalah dalam kebaikan 
(Q.S. Al-Baqarah : 148) 
Ketakutan akan penderitaan lebih buruk daripada penderitaan itu sendiri, tidak 
ada hati yang menderita ketika berada dalam pencarian akan mimpi-mimpinya 
(The Alchemist) 
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